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lliiru glad bor jag icke nyttja ett tiJlfdUey hvnrvid jctg offen*
teligen far uttrycka de tackfa.nhets ,kanJlor,foiii redan leinge W
gcu i mitt hjerta, ettiot de nianga ocli Jlora vdigerningar jncd
hviika 1 behagat underjiddja uiig i niin fattigdom och vdmios'
hci! M&tte desfe vaLgetr. udra en frukt, fom fvarar c.uot
Eder onjkan och Edert bopp! och mattt den ojuer vara oden
vakande Fo-fynen ii.idda Edcr och heU Edect vdrda hus all den
fallhttj fom ett fddant Mdelmod ofhfadqn vaigorfatnhitfo/tjenarJ
Frainhardar mcd vordnad att vura
WalHdle Herr lngenieurtns och W&iadla Fruns
6clmjuko tjennre
STEIHIAN SINELLMAN,
Duplicem esfe conftafc vim Magnetis tarn natura-
lis quam etiam artificialis, attraftivam fcilicet
atque direftivam, illam, qua non folum cum ferro,
ut jam dudum eft obfervatum, verum etiam cum aliis
corporibus quibusvis, ut nnperrimeinvenitcelebrisha-
rum rerum indagator Coltlomr(), ad contaftum ten-
dit, & in conta&u coha?ret, atque hanc, qua Magne-
tis libere fufpenfi pun&um unum, quod pohts voca-
tur feptemtrionaiis, verfus feptemtrkmem, alterum
sutem, quod polns aufiralis dicitur, illi faepisfime c
dir.metro oppofitum, verfus meridiem vertitur. Li-
nea per polos hos tranfiens meridianus eft magneti-
cus, quern diverfis temporibus & terra? locis cum
nieridiano terreftri vel nullum vel etiam diverfos an-
A gulos
(*) Cfr. shmnhn der Pbyfik, ber/wsgrgelvx vqft LuDW,
Wim. Ghbf.rt, Halle 1802, 11 B. 2 St, 2J4 S.j 3
St. 167 5.,; 12 B. 2 St. 194 S.; aique Journnl de
Phyfiquc par m la Mrtherie, T. 54» P> 240, 367,
454-
#. I* l *
gfcta&conftituere,, notunu eft.. Angulutn enim hnnc,-
quem declinationem. magneticam. occidentalem voca-
runt, fi. polu» feptemtrionalis. ad partern» meridianfc
terreftris occidentalem ver4nir,. orkntalem autern,. fi
idem polus. fitum; a meridiano' orientalern; oecupat,..
non annuam folum,. verum. etiam diurnam fubire va-
riationern obfervatum: eft.. An vero variatio haec
diurna übique eodem modo fiat,. vel num, ficut an~
nua< illa„ in diverfis terrae locis alias fequatur leges,.
ob defe&um obfervationum- nondum- conftat; quam-
obrem,, cura. Theoria- Magnetis,- eognitis- legibus va-
riationum (q.uafem pro-declinatione' annua, Parifiis
div. obfervata,. nuperrime propofuit percelebris J. C-
Burck.hardt (*)), non parum incrementi asftquere-
tur, optandum eft, vt in regronibus terrae quamplu-
rimis obfervationes taJes. asfidue-fiant... Ut igitur a-
liquae faltern hie etiam inftitutae exifterentr, ia varia-
fcionem dedinationis; diurnam illas fecimus,. in pagel-
lis: feqaentibus. bona. cum Le&oris venia deferibendus.-
Priusquam defcriptionem noftrarnm oblervatio-
num incipiamus, conclufiones, quas ex fuis obfer-
vationibus. alii deduxerunr, aflerre necesfarium duxi-
Mus,.
(::;) Cfr. IJeher das Gefetz der- ja/>rlicheir Andcrung cler
y^hveiv/mng der" Magnet Nidel'%u Paris . in ' Monnt/i-
-che Correfpondenz zur BefSrdernng: dcv Erd und) Him-
wie/<; htnde; berausgegehen von I\. von Zacii,, Gotha ,
Fehruar. 1801,. 161 S*
♦ ) t c fc
niusV vt vel convenientia vel difcrepantia inter lias
<& illas appareat. — Omnes de eo convenire inve-
-nimus, quod <ofefervaverint actim magneticam duas
"quotidie peragere ofcillationes-, unam verfus occiden-
tem, alteram verfus orientern, ita vt ab hora matu-
tina circiter oSava-, quando imnima eft, nsque ad
ihoram pomeridianam eineiter primam vel fecundam,
"quando maxima «obfervatur., crefcat ejus deelinatio
ab hoc atitem tempore mrfus adhoram
vefpertinam circiter >ofta;vam vel nonam decirefcat.
Aurorarn autern borealem in bifce regularfbus ofcil-
ilationibus irregularitates praecipue efticere, experti
ifunt ( ), vt etiam Cassini -memorat fe obfervasfe,
A -3 <cor-
(*) Cfr. Hjorter in K. Svenfka Vetenfk, Acad. HanaX
fdr ar 1747, Vol. VIII, p, 31 Zfc.j Wargentin ibid.
«7JO, Vof XI, p. 52 Sfc.j Canton in Plilof. Trans-
«&. of tbc R. Soc. at London, fortbc year 1759, Vol.
Ll, Part. j, p. 398 BlonUeau in "Journal det
Sfavans de Decemhre 1775, p- 432> quorum onmiumob-
lervationes a van Sw*nden receniitas inveniuntur in ex-
cellcnri ejus opcre: Rccberches für les aigvilles ainian-
tees £f für leier vmiations regiilieres, Part. I, Sec7. /.
Chnp. I<f 111 , pieniio d< conito aU]ue iinpreslo in Me-
f/iones. de Mathevi. Es^ P/yftcjue prefentes a VAcad. R»
■des Sciences * Paris, T. VIII; Cooi.o.v.n in opere luopreinio eor.decorato : Rcebeirbes für la tnclicitrc tnanie-
re de faWiqucr ies aigvilles aivicintees tfc. Chap. V?
p. 260, typls tnandato ibid. T. JXS Wilcke in I(, Ve-.
tenfk. Acad. Handl. fur ar \~TII , fol, XXXV'/11, p.
♦ ) 4 ( tf
Corpus humanum repellendo aflieere aciim magne--
ticam.
Acurn noftram magneticam confecimus ex' ela-
tere chalybeo, ad movendum boro-logium antea ad-
hibito, quam catena, e pilis humanis compofita, in
centro gravitatis horizontaliter fufpendfmus, varia-
tionesque ejus obfervavimus Microfcopio e duobus
xntris convexis ita compofito,' vt objccla confpe&a
inverfa oftenderet, Huic applicatum erat Microme-
trum a D.no Dollond egregie faftum, cujus filum
unum horizontale & in dire&ione magnetica pofitum
ita coehlea moveri potuit, vt fupra polum acus fe-
ptemtrionalem obfervarentur ejus declinatiouis va-
riationes, oftendente fimul indice numerum rotatio-
num
a92, 296, E?V. ; Cassini- ih jfournal de Pbyfique par
Rozier, Avril 1784,. &■ in Magazin f.iir das Neuefle
aus der Phyfik und Naturgefc/Jichte, herausgeg vorr
LicnTKNBERG, Gotha i7B4_>J B. 11, St. 4, S. 10 £fc
(His non posturnus confiliare ea, qure leguntur in A. Li-
bes Anfangsgriinde der Phyfik, überf. und tnit Anvierk,
berausgeg, von Dr. Jon. Imuedr, Droysen, ffena 180:,
2 7b. S. 350, § 1637.- "Es lehren uns ieine (Cas(inis)
Beobachtungen, dafs zu Paris die RichtQng der Magnet-
nad< 1 iich von 8 Uhr Morgens, bis 2' Uhr Mittags denr
Meridiane nahert, und lich darauf bis 9 Uhr Abctids
eiitfeint,, und dann bis den andern' tag ruhet,"); Jur.rv
in K. Vet. Acad> nya Ihndl fSr a°r 17^3, Tr XIV>p, 76 &c„
$yf ( #
iram cochleas, earumque partes quadragefimas. Un-
eo orichalceo ita fufpendimns eatenam acum feren-
tem magneticam, vt nulla in eadem esfet torfio,
&: Microfcopium fulcris ligneis fupra acum ita fixi-
mns, vt polus hujus feptemerionalis diftiu&e videri
posfet. Cum ob impulfum aeris in eontinua ofciila-
tione esfet acus, illam aqua, m vafe ligneo contenta,
immergere coacTri fumus; quo fa&o commode inftitui
potuerunt obfervationes. Ut cognofceremus, qua-
fem acus variationern qusevis cochleae micrometricae
fotatio indicaret, Mierofcopium in tali diftantia a fca-
la pollicum geometricorum fvecanorum pofuimus,
vt diftin&e videri posfet; qwo fafto obfervavimus,
mutationem fili micrometrici apparentem in fcala fu-
isfe — a pro __> rotationibus cochleae. Fuit ergo lon-
gitudo arcus, quem percurrit polus acus, quando
cam una cochleae rotatio metiebatur, — -y y adeoque,
exiftente radio hujus arcus feu longitudine acus a
punfto fufpenfionis ad polum obfervatum «£ c, atque
pofito arcu radio cequali £5 c, nee non angulo ofcil-
lationis uni rotationi cochleas refpondente =_: x, efi|
e:e :: -| :x, atque [x 3=S ~*. Eft ergo mrotationi-
Bus cochleae refpondens angulus ofcillationis s ■-» - '
In prima obfervationum noftrarum' ferie fuit
a ;____: 0,1 pol). geom.j b =5 7,75; c ~ 2,2?; &A 3 cum
$ ) 4. < '♦'
cum fifc e _=s 206264,8", erit angulus ofcillationis —;;_. 1172" = 7W. jp' 52". Corcfilium non fuit veras ma-
gnitudines deeJhmtionis (quae alia acu 7 pollicum lon-
gitudinis, variationes iy oitendenfce^ ob fri&ionem au-
tern non ita mobifi, utdiurtias ofcillationes indicaret,
inveniebatur circiter 90 30' .occidentalis}, fed tantuta
variationes ejus diumas determinare; jquare aequa-
tione anguli hie inventa ufi fumus in reducendis ob-
fervationibus, adid fimul attendentes, quod major m
majorem indieet declinationem. Omne ferrum in ob-
fervando de nobis fepofuimus; quod .autern in Mi-
crometro adfuit^ eundem fitum refpeclu magnetis
femper retinuit. Hoc idem quoque valet de omni
ferro in diverfis locis a magnete rnagis vel minus dis-
fitis, Hae autern primum menfe Septernbris hujus
anni fiebant obfervationes. Prima pars valoris m
fignificat completas cochleae micrometricae rotatio-
nes, altera vero partes ejus quadragefimas.




2 t~h.. 13'a. ro. io, 9 j-°'^i9l44*-
-10. 13 9. 34(3. 12. 24! —0A.7'.20''
11. o 9. 15 3. 3. 8;—o. 9. 16
J2. If p. ro, 6. 31. 58. 40 —1. 4. 28
12- 30 3. 33 I. 14, 43 —o. 43. 57
12. 45 3, 16 i„ 6. 25 —o. 8. IS
1. o 3- 3 l- o- 4! —o. 6. 21
1. S | 3. 61. 1. 32',-j-o. 1. 28
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Differentia
Die.v Hora m Declinatio Augmenium inter maxim.
Declinatibnis & minimam
t\ 15'p.ro. 2. iooA43.56"-00.17/36"
ll6clhi;itionem'
1. 30 1. 240. 3r. ry —o. 12.41
2. 5 o, 140. 6. 50—0, 24.25
2. 30 o, ojo. o". o!—o. 6. 50
2". 45 o. BJQ. o. 59 4-o. o. 59
3. o o. 27 or 12. 12-f-o. 11. 13
,4. o o, 230. 11. 14 —o. o. 58
4. 30 o. 23 o. 11. 14! o. o. o
4- 45 2. 40. 41. i ( -fo. 29.47
5- o o. 39:0. 19. 3j—o. 21. 58
5. ii o. 39|0. 19. 3| °- 0.0j. 3° o. 11.0. -■ 22 —o. 13 41
8. 10 1. 26 o. 32* 14 -f-o 26. -~
9> 50 2. 24'b. 50- 47 -f-o* 183? 3°- T 9- 44'
516. 20 a. mj 5. i2'ii. 42. 32'-f-°- SJ'4?
; * 7. ° S. 2c'i, 47. 26 ;-fo. 4. 548- o s*. 2c 1. 47. 26 o. o. o
9- © 5. 39J1. S6. 43 +°' 9. 1710. O 6. IO 2.. 2. 5 4-0, 5. 22
10. 30 6. 182. 5- 59|4"°- |< S 4
11. O 6. II ! 2. 2. 34| —O. 3. 2*5
12. 2op, m. 6. 352. 14. 18j+o. 11.44
r. 14 7. 92. 21. 8:-j-o. 6. 50
*. o 7. 92. 2T. 8J o. o. o
2. 30 6. 39 2. 16. 15'—o. 4. 53
I*. 4S 7 2<2-.. 17. 43'—O. I. 28
3- 6j 7. 82. 30 344*° 12. 51
14. 10 7. 22. 17.43—0 12.51
14. 40 7. if'2. 24. 4 4"° '6- 2115. o 7. i9!2. 26. 1 4-o. 1. 57
ty ) 8 ( &
\ Diffcrcntia 1
Dies Hora m Declinatio JAugmcr.ium ;n(er maxim, ]
Declinatiohis & minimam 1
n- 39'P."V 7. 22A28'.27"4-oA2'.26''dedinationcni-4-
-6. 20, 7. 3 lp- 3i. S2+0- 3- 25
9- o 8. 27 2. 49. 27 +0. 17. 3 5
9. 4J 8- 15.12. 43, 36 —o. 5. 51 i°. 6. 55."
4 7. 15 a. m.ji3. 1614. 21. 45 4-1. 38- 9
9. o 13. 364. 31. 31 —o. 9. 46
9. 24 12. 224. -. 9 —o. 26. 22
10. o 9. 393. 14, 51 —o. 50. 18
11. o 9. 26 3. 8. 30 —o. 6. 21
1. 30 p. 111, 5, 9[i, 42. 4|—1 26.26
1.4 46 J. 311. 39- 8 —o. 2. 56
2. 40 5. 911. 42. 4-*J-o, 2. 56
3. 30 4. 36J1. 35. 43 —o. 6. 21
4- 30 5. 26 1. 50, 22 -f-°. 14' 39
5. 40 5, 26J1. 50, 22 o, o, o
6. 33 6. 292. 11. 224-0. 21. °__9;____o 8. 22 ; 2. 47. il-fo, 35.J9 2^ 5?- 48)
5 7. 30 a. sn. 11. GI3. 37. 48 +0. 50. 47
8. 40 TI- 6|3. 37. 48 o. o. o
'. 10 p. m. 7. 34:2, 33, 20—1. 4.28
4. o 8. 412. 38- 13 ~!-°- 4- S 3'
5. 4S 8. 39-. SS. 19+0/17. 61. 4.28
Obfervationes allatas quatuor dierum magnam
primo apud nos variationern declinationis- acus ma»
gneticoe diurnam oftendunt. Deinde quoque plane
contrariam illi, quam alii invenerunt, indicare vi-
dcntur legern variationis. Die enimja, 4 &.5 Sep-
tetn-
ft ) 5 C s*s
ffcembris a hora oclava vel nona matutina ad hortflfc
primam, fecundam vel tertiarn pomeridianim de-
crevit declinatio occidentalis, ab hoc autern tempto-
re ad horam nonam svel decimam vefpertinam cre^.
vit. Toto vero -die,3 Septembris contiuuo Tere ma«
jor evafit. - ..
Tnopinatam yammnovariationum naturarn, quattt
has obf^rvationes pflendunt-, penitius esfe examinan*
dam judicavimus, obfervationesque ulterius conti-
nuandas, vt vel flabiliretur lex inveuta, vel. etiarti
innotefceret,'fi forte res aliqna? externas ad "illara,
mutandam conferrent. Eadem acu, vi magnerica-,
qvantvm accipere potuit, praedita, ita ufi fumus, Ut
variationes duplo-fere majores quam antea oftende-
ret. Giobo enim plumbeo diametri dimidii pollicis*
malleo parum compresXo, cera agglutinavimus po-
ium auftralem aeus noftxae, nee non huie perpendi-
culariter infiftentem hamum orichalceum, cujus ope
globus in catena, e pilis humanis compolita, ita pen-
dere poruit, -vt horizontalis esftt aeus. Cum, ad e-
vitandam perturbationem a motu a6ris, aquae immer-
gendam esfe acum judicaverimus, cera quoque cam
induimus, ne ferrugine la^deretur. Vafe argillaceo
continebatur aqua, in qua Microfcopio & Microme-
tro antea defcripto obfervabantur variationes deicli-
nationis acus. Erat. autern hie c=; 4*4, m-anenti-
Jkis a, b & e iisdem ac antea; quare inVentus «ft
Jffigulus, variationis uni ro*-ationi cochleas micromew
" ■ B trl-
& ) io ( >'■:
incse'refpondens feu xss w.' H}' $"- H 1 Va^m" i"ti fe-
quentibus obfervafcionibus reducendis adhibitus eff.
|
Dies Ilora ■>>. Declinatio Aurjmentum iflter mtximaa
Dcciinationis & minimam
Sept. B*o' " m' I. 24*0°. 16.B «lceiinauoncm.18 8. J3 o. 360. 9. 4-OA7'. 4"
10. 5 i. V.6, 10. 35,4-0' '■ 3 1
ii. o 1. ii'o. 12. 51--0. 2. 16
12. O I, 2 8;0. 17. 9,—O. 4. 18-
-1. O, p. m. 2. 4'o. 21. Ili-f-O. 4. 2
2. o \u 39j0. 19. 551--0. 1. 16
3. 0 |2. 12 O. 23. II 4"°. 3- 1(^
4- o 2. 13J0. 23. 26H-o. o. 15JIJ. 37 *" io}o. 12. 36—0 10. 5.0!19- 12 1. rolo. 12, 36! o. o. o foA 14', 22"
20 8. 8 a- kri- 2. 40. 21. ii|
io. 17 1. 36 o. 16. 38|—o. 4. 33
11. 17 2. 70. 21. 561-f-o. S- 18"
12. 27 p.. m. 2. 90. 22. 25'4"°. o. 3°
I. 15 2, 0.0. 20. iOi --O. 2. l 6
t. 30 2. 7(0. 21. 56;-j-o. 1. 46'2. o 2, 36J0. 29. i4J-f-o. 7. 18
3. o 2. 50, 21 26 -- o. 7. 48
4- o 2. 40. 2r. n —o, o. 15[9, 5 o. 20 o. 5-. 3—o. 16 8 ,'lio. o o, 32 o. 8. 4 -|-o. 3- Ao. 24. 1t I.
OY|B. o. a. m.fi.. B|o. 12. 6
4 j2. o. ■■>  ni.ji. 33|0. ig. 24 -f-o. 6- 18.
.3- o- 1. 40, ii. 6—o 7. 1-8
|4 ° |i. 4JO. ir. 6 0.0.015- o o. 24.0. 6. 3—b 5. °>[9. 30 o. ojo. o. o—6. 6. 30, 18. 24'
# ) TJC C #
DilTcrentia
■), ... IJora "t Declinatio Augmentum inter ma.xim.
Dcclinationii & -minimam
  „._ chclinatiocem.oa. 7&. 30' a. m, o. 25 00.6. 18"
5 8. o o* 60. 1. 31 -0A4'47"
9. o o. 50. 1. 161—o. o. 15
10. o o, 14 o. 3. 3 2!-ho. 2. 16I 11. o c. 1-5 o. '%. 47:+0. o, 15
12. o 2. 16!o. 24. i2J-}-o. 20. 25
\ I. o p. m.j2. 16J0. 24. 12 o. o. o
2. Q 2. 29 !0. 27. 29 -j-O. 3- J7
7. O ■O. ?22 O. 5, 33 —O. 21. 56




6 8. o a, 111. o. 120. 3. 1
9. o o. 12 o. 3. 1 o. o. o
9. 30 o. 12,c 9. 1 c. a. o
10. O O. 29J0. 7- 19;4-0, 4, 18
10. 30 o. 29J0. 7- J9| o. o. o
ii. 15 |2. 3:0. 20, Tsj*ri-0;,13,'s*?l
12. c p. 00. 20. io I —o. o. 45
1. o p. »».'2. 17:0. 24. -27J4-0. 4. 17
2. o 12. sjo. -20. 5 S"j —o. 3. 32
3. o |2. 3|o. 20. Ss| o. o. o
9. 30 10. 28jc 7- 4J—o. 13* Si °y g1'...a6.
7 7. 40 a. 111. o. 35J0. 3. 49 1
9. o r. 30 o. -17- 39J-^-o- '8. $o
10. o 2. 19,0, 24. s"j-r0. 7. 18
, 12. p 3. ojo. 30. 15,-0. 5. 18
1, op. m, 3. 12'ja 33. is|-j-o. 3. !
2. O - 2.' 410. 21. II I —O. 12. 5
'3. o 1. io|o. 12. 36J—o. 8. 35\~. o 1. 22 jo. 15. 38+0. 3. 2
9- o *■" 2o'o. i^. 8— o. o. 30' °« 24> 27
# ) I2i ( #:
Allatre hae ohfer.vationes in eo conveniunt,. quoct*
©flendaHt declinationemoccidentak-m maxiniam fuisfe
foora prima, fecunda, tertia vel quarta poft merii.
diem, minorem. autern tempore &: matutino< & ve«.
fpertino, quae variationis lex- eadem eft, quam aliis.
locis alii invenerunt, contraria vero ilii, quae nobis-
fefe in praseedentibus obtulit.. Pauciora nobis adhuc
contigit inftituere experimenta circa> hancrem, quanr
tit illam repugnantiam certo explicare posfemus. Id
autern hie indieandum esfe putamus, nos, easdem
cautibnes in utraque ferie obfervationum de cetero
adbibentes,, acum magneticam; fecundo,, quarto &c
qvinto Septembris, fulgori folis expofuisfe,. reliquis
autern diebus,, nempe 3 &c 18 Septembris,. quando
nubibus plene obteclum erat coelum,, nee- non 20
Septembris, 4, 5, 6 &r 7 Oftobris, etiamfi his fol
luceret, in aprico non conftituisfe. — Repulfionem
inter acum. magnetieam &_ corpus humanum, de
qua memorat Cassini, animadvertere non potui-
mus; ad id autern credendum proni fumus, praefen-
tiam plurium hominum declinationem acus occiden-
talem minuere. Non enim femel fed pluries acci-
dit, vt ad meridianum terreftrem propius accede-
ret, quando plures aderant homines ad unam vel
alteram partern acus eonftituti,. Eundem- igitur ef-
feclum in acum exferuerunt fulgor folis & praefen-
fcia hominum, quem ex aufto caiore acus derivare-
aiuSp, fi in acre fufpenfa- fuisfet; dubitamus: nempe,
an
Jjc ) 13' C &
Sw tarn cito calefa&a fit aqua, cvi immerfa erat
aous, vt intra tempus 15', quo temperatura ae'ris
parum au&a eft,. notabilis obiervaretur declinationis
variatio. Affici autern a calore acum magneticam
ita, vt mutetür ejus vis attrahendi, oftendunf expe-
rimenta D:ni Canton,. quae quidcnv refpe&u' de-
clinarionis magneticae repeti merentur; — Ab au-
rora enam boreali declinationem occidentaliem mi-
nui experti fumus; an vero hie conftans vel for--
taiitus ejus fuerit effe&us,- nondumi certo conftat.

